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Examination of Training Workshop for Chief Teachers of Early Childhood Education Using ?Middle Leader Patterns?
Miwako AMANO, Sachiko NOZAWA, Mariko MIYATA and Kiyomi AKITA
?In this study, we aim to explore the possibility of learning through an interactive workshop for early childhood education and care 
(ECEC) chief teachers at ECEC centers, using ?middle leader patterns,? one of pattern languages. ?Middle leader patterns? describe in 
27 words the tips for the attitude toward action and tasks as a middle leader. Analysis of cases of the interactive workshop using these 
patterns suggests that the following five changes are emerging in narratives of participants: (1) Promoting dialogue with others via 
common language; (2) Making themselves conscious of rule of thumb; (3) Redefining experience from meta-viewpoint; (4) Making 
their acts meaningful; and (5) Being aware of specific ways to take next action.
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